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Az Uráli Bagoly (Syrnium uralense Páll.) elterjedése
Erdélyben.
Irta: N a g y  Jen ő .1
K ö rü lb e lü l  5 0  év v e l e z e lő tt ,  u g y a n e z e n  a  h e ly e n , a z  E rd é ly i 
M ú z e u m -E g y le t  a k k o r  m é g  e g y s é g e s  ü lé s é n ,  G r . Lázár Kálmán ta r to t t  
e g y  f ö lo lv a s á s t  E rd é ly  m a d á rv i lá g á ró l .
E  f ö lo lv a s á s  k e re té n  b e lü l v á z o lja  Lázár a z  á l la t ta n i  is m e re te k  
a k k o r i  á l lá s á t ,  r á m u ta t  a z  e té re n  v a ló  s ü r g ő s  te n n iv a ló k ra ,  E rd é ly  
á l la t ta n i  s z e m p o n tb ó l  v a ló  á tk u ta tá s á n a k  s ü r g ő s e n  s z ü k s é g e s  v o l tá ra ,  
m e rt , ú g y m o n d , a  m it  m a  m é g  k ö n n y e n  m e g te h e tü n k ,  a z t  1 0  2 0  év  
m ú lv a  ta lá n  m á r  n e m  fo g ju k  m e g te h e tn i ; m e r t  p u s z tú l  a z  á l la t  e rd e -  
in k b ő l ,  m e z e in k rő l s  v iz e in k b ő l .
M á r  ő  s ü r g e t te  a k k o r  a  te rm é s z e t tu d o m á n y o k  n é p s z e rű s í té s é t ,  
m e r t  jó l lá t ta  ő , h o g y  m e n n y ire  b e fo ly á s s a l  v a n  a  te rm é s z e t tu d o m á n y i  
is m e re te k  h iá n y a  a z  á l la tv i lá g  p u s z t ú l á s á r a ; s  m e r t  tu d ta ,  h o g y  a  n é p ­
s z e r ű s í té s  m e g k ö n n y ít i  a  te rm é s z e t tu d o m á n y o k  m ű v e lé s é t .
É s  m o s ta n ,  5 0  é v  m ú ltá n ,  é n  k ö rü lb e lü l  u g y a n a z o k a t  m o n d h a tn á m  
e l, a  m it a k k o r  Gr. Lázár Kálmán e lm o n d o tt .
D e  a z é r t ,  h a  f é ls z á z a d  a la t t  m e g  is  c s ö k k e n t  s z á m b a n  a z  á l la tv ilá g , 
a  f a jo k  s z á m a  F a u n á n k b a n  n ö v e k e d e t t ;  s  e z  p e d ig  a  r e n d s z e r e s e b b  
te rm é s z e t tu d o m á n y i  k u ta tá s o k n a k  az  e r e d m é n y e .
E rd é ly , e z  a  k e re k  k is  o r s z á g ,  a m e ly  v a ló s á g g a l  m ú z e u m a  a  
te rm é s z e ti  s z é p s é g e k n e k ,  F a u n á ja  te k in te té b e n  is  o ly  g a z d a g  é s  v á l­
to z a to s ,  h o g y  itt a  te rm é s z e tb ú v á rn a k  m é g  e z u tá n  is  n a g y o n  so k  
te n n iv a ló ja  le sz .
N y u g a t -  é s  K ö z é p -E u r ó p a  á l la tv i lá g a  ta lá lk o z ik  itt  K e le tn e k  é s  
É s z a k n a k  a  F a u n á já v a l .  In n e n  e r e d  a z u tá n  a z  a  n a g y  v á l to z a to s s á g ,  é s
k ü lö n le g e s  f a jo k b a n  v a ló  g a z d a g s á g .
E n n e k  a  v á l to z a to s  F a u n á n a k  e g y ik  ifjú  a la k já t ,  ta lá n  c s a k  a z  
u to ls ó  f é ls z á z a d  b e v á n d o r lo t t já t ,  a z  Uráli Bagoly-1 s  e n n e k  e rd é ly i  e l te r ­
je d é s é t  a k a ro m  m o s t  is m e r te tn i .
1 Bemutatta az Erdélyi Múzeumegyesűlet Természettudományi Szakosztályának 
1907. márcz. 22-én tartott szakűlésén.
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E z  a  m a d á r ,  a  Syrnium uralense P a i .l ., é s z a k k e le ti  E u ró p á n a k  s 
a z  U ra l-h e g y s é g n e k  je lle m z ő  m a d a ra .
A tú ls á g o s a n  s z ig o rú  te le k  s n a g y  h a v a z á s o k  ő t is  té li v á n d o r lá s r a  
k é s z te tté k , s  íg y  te le n k é n t  m in d ig  le v o n ú lt  d é l ib b  v id é k e k re . M e g tö r té n t 
a z u tá n ,  h o g y  a  té li v e n d é g n e k  m e g te ts z e t t  N y u g a t-  é s  D é l- E u r ó p a ,  s 
i t t -o t t  v is s z a m a r a d ta k  fé sz k e lő  p á ro k . íg y  te r je d t  la s s a n  a  m ú lt  s z á z a d ­
b a n  N y u g a t  é s  D é ln y u g a t  fe lé .
É s  m a , h a  a z  Uráli Bagoly m a i e l te r je d é s i  te rü le té n  v é g ig  te k in ­
tü n k , ú g y  k ö rü lb e lü l  e g y  s z á z a d o n  á t  t a r t o t t  l a s s ú  á t t e l e ­
p e d  é s  e r e d m é n y é t  lá th a t ju k .
A z U ra l - h e g y s é g  m a d a r á t  a  je le n b e n ,  m in t  fé sz k e lő t ,  e g é s z  K ö z é p -  
E u r ó p á b a n  m e g ta lá lju k .
E lte r je d é s é n e k  k e le ti h a t á r a i : S k a n d in á v ia i - f é ls z ig e t ,  K e le t-P o ro s z -  
o r s z á g ,  B ö h m e r -W a ld ,  B a jo r -A lp e s e k , S tá je ro r s z á g ,  S a lz b u rg ,  K a r in th ia  
K ra jn a . ’
D é l> h a t á r a i : B o s z n ia -H e rc z e g o v in a ,  S z e rb ia ,  B u lg á r ia .  E  h a tá ro k o n  
b e lü l m in d e n ü t t  m e g ta lá lh a tó ,  m in t té li v e n d é g  é s  m in t  fé sz k e lő  m a d á r .
A z ig a z , h o g y  fé s z k é re  c s a k  r i tk á n  b u k k a n  r á  a z  e m b e r , d e  ez  
n e m  c s o d a ;  e  v a d  m a d á r  a z  U ra l ő s  h e g y i r e n g e te g e ih e z  h a s o n ló  v a d  
e rd ő k b e n  él n á lu n k  is  é s  o tt  is  fo g  h o z z á  a  f é s z e k -a la p í tá s h o z .
H a z á n k b a n ,  k ü l ö n ö s e n  E r d é l y  h e g y i  e r d ő s é g e i ­
b e n  b i z o n y o s ,  h o g y  m á r  é v t i z e d e k  ó t a  f é s z k e l  a z  
Uráli Bagoly, d e  a z é r t  fé s z k é t  e d d ig  E rd é ly b e n  e g y á lta lá n  n e m  
tu d tu k  fö lfe d e z n i, é s  e g é s z  M a g y a r o rs z á g b a n  is  c s a k  h á r o m s z o r  s ik e rű i t  
m e g ta l á ln i ; k é ts z e r  Lintia D É N E S -nek  K ra s s ó - S z ö ré n y m e g y é b e n ,  s  e g y s z e r  
H k a b a r  SÁ N D O R -nak Z e m p lé n m e g y é b e n .
L e g ré g ib b  is m e r t  e lő fo rd ú lá s i  h e ly e  B r e z n ó b á n y a ,  a  h o n n a n  1 8 4 4 -b ő l 
k e rü l t  e g y  p é ld a  a  N e m z e ti M ú z e u m b a . A z u tá n  e g é s z e n  a  m ú lt  s z á z a d  
v é g é ig  ig e n  r i tk á k  e lő fo rd ú lá s i  a d a ta i .
G r . Lázár Kálmán a z  E rd é ly i  M ú z e u m -E g y le t  1 8 6 1 — 6 3 . é v ­
k ö n y v é b e n  k ö z ö lt  „ E rd é ly  m a d a r a in a k  je g y z é k e "  c z ím ü  d o lg o z a tá b a n  em líti  
u g y a n  a z  Uráli Bagoly-1, d e  s e m m ifé le  m e g je g y z é s t  n e m  fű z  h o z z á , s e  a z t  
h o g y  „ f é s z k e lő " ,  s e  a z t  n e m , h o g y  „ r i tk a " .
Friv a ld szk v  „ J e lle m z ő  a d a to k  M a g y a r o rs z á g  f a u n á já h o z "  c z ím ü  
m u n k á já b a n  m e ly  1 8 6 6 -b a n  je le n t  m e g  —  m e g e m lít i ,  h o g y  té l 
id e jé n  a  fö ls ő  m e g y é k e t m e g lá to g a t ja  e  b a g o ly , s  n é h a  o t t  el is  n y a ra l  é s  
k ö lt. A z o n k ív ü l „ B e s z te rc z e b á n y a  v id é k é n  é s  M á rm a r o s b a n  is  é s z le l te te k ."
S  v é g ű i p e d ig  u g y a n o t t  a z t  m o n d ja ,  h o g y  ő  m a g a  a  B á n s á g b a n ,  
a z  A ll io n -h e g y s é g  e r d e ib e n  e g y  e g é s z  c s a lá d r a  b u k k a n t ,  „ a  m id ő n  
é p e n  a  to jó  f ió k á i t  a  f é s z k ö k b ő l k ir e p í té "  s  h o g y  ez  a lk a lo m m a l k é t 
p é ld á n a k  a  b i r to k á b a  ju to t t .
I
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E z  le n n e  te h á t  a  le g ré g ib b  fé s z k e lé s i  a d a t ,  d e  m iv e l s e m  p o n to s  
é v s z á m  n in c s  e r rő l, s e  a  h e ly , s e  a  fö l ta lá lá s  m ó d ja  n in c s e n  le írv a , a z  
a d a to t  a  k é s ő b b i  s z a k k ö n y v e k  te l je s e n  m e llő z té k .
Bielz s z in té n  n e m  tu d  b iz to s t  m o n d a n i  e m a d á r r ó l ; ú ja b b a n  
Madarász c s a k  té li lá to g a tó n a k  m o n d t a ; Chernél a z o n b a n  m á r  r e n ­
d e s  f é s z k e lő n e k  ta r t ja ,  k ü lö n ö s e n  E r d é l y b e n ; jó l le h e t  a z  e lső  fé sz k e t 
Lintia c s a k  1 9 0 2 -b e n  ta lá l ta .
ím e  lá tn iv a ló , h o g y  m ily  k e v e s e t  tu d tu n k  e d d ig  e r rő l a  m a d á r ró l .  
E n n e k  o k a  e g y ré s z b e n  a  m a d á r  t i to k z a to s s á g a ,  v a d , e lh a g y o tt  h e ly e k e n  
v a ló  é le tm ó d ja ;  d e  m á s ré s z t  a  m a d á r is m e re t  h iá n y a  is . A zo k , a  k ik  
k in t é ln e k  a  te rm é s z e tb e n  s  a  k ik n e k  le g in k á b b  v o ln a  m ó d ju k  a z  á l la t ­
é le t  t i tk a i t  e l le s n i,  m ily  k e v é s s é  is m e r ik  a  m a d á r v i lá g o t!
B a g ly o t á l ta l á b a n  h á ro m fé lé t  k ü lö n b ö z te tn e k  m e g ; a  k is  fa j tá k  a  
Kuvik-ok, a  n a g y o b b a k a t  p e d ig  fü lü k  s z e r in t  o s z tá ly o z z á k  Fülesbag- 
lyok-xa é s  a  fü l n é lk ü li  Macskabaglyok-ra; e z e n tú l  to v á b b  n in c s  m e g ­
k ü lö n b ö z te té s .
M á r  m o s t ,  i ly e n  á l la p o to k  m e lle tt  c s o d a - e ,  h o g y , h a b á r  a z  
é v e n k é n t  e le jte t t  1 0 0 0  é s  1 0 0 0  b a g o ly  k ö z ö tt  a z  Uráli Bagoly is  
s z e re p e l m in d ig ,  s z a k e m b e re k n e k  ez  m é g s e m  ju to t t  tu d o m á s á r a ,  é s  
p e d ig  a z é r t  n e m , m e rt  m i tö r té n ik  n á lu n k  a  le g tö b b s z ö r  tu d a t la n s á g b ó l  
é s  e lő íté le tb ő l e lp u s z t í to t t  m a d á r ra l  ?  S e m m i ! O tt  h a g y já k  a  h e ly s z ín é n ,  
le g fö l je b b  k i té p n e k  e g y -k é t  to l la t  b e lő le  p ip a t is z t í tó n a k .
Íg y  a z u tá n  k ö n n y e n  m e g tö r té n h e t ik ,  h o g y  e g y  m a d á r  él a  v a d o n  
h e g y i e r d ő s é g e in k b e n ,  s  m i tu d o m á s s a l  s e  b í r u n k  ró la .
C s a k  m o s t ,  h o g y  a  le g u tó b b i  é v e k b e n  te le n k é n t  n a g y o b b  s z á m m a l 
je le n te k  m e g , —  a  m i tö m e g e s e b b  té li v á n d o r lá s r a  is  e n g e d  k ö v e tk e z ­
te tn i ,  m o s t  fo rd u lt  a  f ig y e le m  a  „ h o s s z ú f a r k ú  M a c s k a b a g ­
l y o k "  fe lé . E  n é v  ig e n  je lle m z ő  a z  Uráli Bagoly-ra , m e r t  a  k ö z ö n ­
s é g e s  Macskabagoly-tó\ fő k é p e n  a  h o s s z ú  f a r k a  á l ta l  k ü lö n b ö z ik .
S z ig o rú  te le k  a lk a lm á v a l,  a  m ik o r  a  h e g y v id é k e n  a  n a g y  h ó  
m e g n e h e z ít i  a  tá p lá lé k s z e rz é s t ,  le je b b  v o n ú l  a  d o m b o s  v id é k e k re ,  s ík ­
s á g o k ra ,  k ö z e le b b  e m b e r la k ta  h e ly e k h e z . É s  i ly e n k o r  a z tá n  a  s o k  e le j­
te t t  p é ld á b ó l  e g y  ré s z t  k i is  k é s z íte n e k  s íg y  e s e t le g  m a d á r is m e rő  
s z e m e  e lé  is  k e rü lh e t.  D e  n y á ro n , a  m ik o r  e  m a d á r  f ö n n  a  h e g y e k  
k ö z t, m e s s z e  a  v á ro s o k tó l  k e rü l p u s k a c s ő  e lé , a  h u l ló  to llú  b a g ly o t ,  
a  m e ly  a  m e le g b e n  h a m a r  m e g  is  ro m lik , n e m  ta r t já k  é r d e m e s n e k  
k ik é s z í t te tn i  a z o k  s e m , a  k ik  té le n  e s e t le g  k ik é s z í t te t té k  v o ln a .
E z  is  e g y  o k a  te h á t  a n n a k ,  h o g y  n y á r i  e lő fo rd ú lá s a iró l  k e v e s e b b
a d a to t  k a p u n k .
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A z  19 0 4 - ik  é v tő l kezdve , 114 e lő fo rd ú lá s i a d a to t s ik e rű it  az U rá li 
Bagolyra, v o n a tk o z ó la g  ö ssz e g y ű jte n e m .
E z a d a to k  le g n a g y o b b  részéhez Z w ö r n e r  SAn d o r  k o lo z s v á r i 
p ra e p a ra to r, L r n d i . A d o l f  b u d a p e s ti p ra e p a rá ló  in té ze te  és L in t l v  
D e n e s  ̂ ré vé n  ju to tta m , a k ik n e k  ezen az ú to n  is  k ö s z ö n e té t m o n d o k . ‘ 
N é z z ü k  m a r m o s t az e lő fo rd ú lá s i h e ly e k  fö ld ra jz i fekvé sé t. A z  
e lső  p i l la n a tra  s z e m ü n k b e  ö t l ik ,  h o g y  tú ln y o m ó  ré s z ü k  E rd é ly b e n  
a zu tá n  az é sz a k k e le ti és d é lk e le t i h e g y v id é k e n  fe k s z ik . Y
A  114 a d a t k ö z ű i 9 6  a d a t az é s z a k k e le ti h e g y v id é k re , az e rd é ly i 
m ed en cze re  s az a z t k ö rn y e z ő  h e g y v id é k re  és d é lk e le t i h e g y v id é k re
v o n a tk o z ik ; 14 a d a t  a  N a g y -  é s  K is -A lfö ld re  é s  D u n á n tú l r a  4  a d a t  
a z  é s z a k i h e g y v id é k re . ’
E z az a rá n y  m á r k é ts é g te le n ü l m u ta t ja  az o rs z á g  k e le t i fe lé b e n
b e l d t S  ek 3 “ 'SÚ,yát' “,ete “  ideval6 " A v n S
,  h “ “  h o b b i r a  csa k  a  pe rem e n  m u ta tk o z o tt,
a h o va  az e lő h e g y s é g e k  n y ú jt já k  e lla p o s o d o tt  á g a ik a t.
F o ltu n o ,  h o g y  a z  é s z a k i h e g y v id é k e n  o ly  k e v é s  fo rd ú l t  e lő .
A z ig a z , h o g y  a z  e lő fo rd ú lá s  k e le ti tú ls ú ly á h o z  r é s z b e n  a z  is  
h o z z á já ru l ,  h o g y  K o lo z s v á r  a  k e le ti h e g y v id é k  k ö z p o n t já b a n  v a n , s  a z  
id e  b e é rk e z e t t  a d a to k  te rm é s z e te s e n  e lső  s o r b a n  a  k e le ti h e g y v id é k re  
v o n a tk o z n a k  D e  h a t  o t t  v a n  a z  o r s z á g  k ö z p o n t já b a ,  B u d a p e s t r e  b e é r ­
j e  7 sr °d é  k  T h  h 0Hgy F 0 tt  ÍS 3  k 6 ie ti h e g y v id é k ’ b e le s z á m í tv a  az  
m f  k e ,e tl h e g y v id é k é t  is  -  u ra lk o d ik , a z u tá n  jö n  a z  A lfö ld  s 
le g u tó l ja ra  m a ra d  itt  is  a z  é s z a k i h e g y v id é k .
a k a r u n k  voZn n I, a d a t a Í m r Ó1 32  e lŐ fo rd u Iá s i h e ly e k n e k  e g y  n y u g o ti  h a tá r á t  
a r u n k  v o n n i,  ú g y  a z t  n a g y o n  k ö n n y e n  m e g te h e t jü k .  Ig e n  é rd e k e s
h 3 tf  m iIyCn élCS v o n a l I a lv a n  k ife jezv e . E  k é p z e le tb e li  v o n a l 
k e z d ő d ik  é s z a k o n  a z  O n d o v a - T o p o ly a  v ö lg y é b e n  S z tr o p k ó -n á l ,  in n e n  
g y e n e s e n  d e ln e k  ta r t  s  N y íre g y h á z a , D e b re c z e n ,  A ra d , T e m e s v á r ,  V e r-  
s e c z e n  k o rö s z tü l  B u z iá s n á l  é r i el a z  o r s z á g  d é li h a tá r á t ,  a  D u n á t .
t  v o n a l E s z a k -D é l i r á n y ú ; tő le  n y u g a tra  csa k  6 e lő fo rd ú lá s i h e ly  
va n  s ezek is  m in d  D u n á n tú l v a n n a k , h o lo tt  a tö b b i a d a t m in d  e v o n a ltó l 
k e le tre  fe k v ő  h e ly e k re  v o n a tk o z ik .  E  k ö rü lm é n y  is  te h á t csa k  m e g e rő - 
s it i  az t az a d a to t, h o g y  e lő fo rd ú lá s a  le g g y a k o r ib b  a k e le t i h e g y v id é k e n , 
iz s g a lju k  m e g  m á r m o s t az e lő fo rd ú lá s i a d a to k a t az é v s z a k o k  s z e rin t, 
in t  m á r e m líte tte m  is , a  té l k ü lö n ö s e n  a lk a lm a s  a rra , h o e v  b i­
z o n y o s  r itk á b b  fa jo k n a k  az e le jté s é rő l szé le se b b  k ö rb e n  is  tu d o m á s t 
sze re zzün k .
a z t  is  te k in te tb e , h o g y  a  k ik  e z e k e t a z  a d a to k a t  s z o lg á l­
ta t ta k , a z o k  tö b b n y ir e  c s u p á n  v a d á s z ó  e m b e r e k  v o lta k , é s  íg y  a  s z a -
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b a d b a n  v a ló  ta r tó z k o d á s u k  is  a  v a d á s z é v a d tó l  fü g g , e z  p e d ig ,  tu d ju k ,  
a z  ő s z i  é s  té li é v s z a k ra  te r je d  ki fő leg .
S  m o s t , h a  m é g  h o z z á  v e s s z ü k ,  h o g y  a z  Uráli Bagoly, m ik é n t  a  
r e n g e te g e k  tö b b i  m a d á r la k ó ja ,  te le n k é n t  le v o n u l a  v ö lg y e k b e , k ö z e le b b  
a  v á ro s o k h o z ,  fa lv a k h o z , te rm é s z e te s n e k  fo g ju k  ta lá ln i ,  m é g  h a  a  
n á lu n k  te le lő  é s z a k i f a jo k a t n e m  is  v e s s z ü k  s z á m í tá s b a  -  h o g y  a  z ö m e  
az  e lő fo r d u lá s o k n a k  k é s ő  ő s z re  s  té lr e  e s ik .
V a ló b a n  íg y  is  v a n .
N o v e m b e r tő l  k e z d v e  á p r i l i s ig  7 0  e lő fo rd u lá s i  a d a t  v a n , á p r i l is tó l  
n o v e m b e r ig  p e d ig  4 4 .
O k tó b e r  v é g é n , d e  k ü lö n ö s e n  n o v e m b e rb e n  h ir te le n  n a g y  s z á m m a l 
je le n n e k  m e g , s  e je le n s é g  a z  é s z a k k e le trő l  v a ló  le h ú z ó d á s s a l  m a g y a ­
r á z h a tó  m e g , a n n y iv a l  is  in k á b b ,  m e r t  ú g y s z ó lv á n  v e lü k  e g y s z e r r e  s z o k ta k  
m e g je le n n i  a  h o z z á n k  c s u p á n  te le lé s re  l e h ú z ó d ó  s itt  fé sz k e lő  Gatyás 
Ölyvek  (Archibuteo lagopus Brünn), az  é s z a k i Bukó Rucza- (Mergus- )  
fa j tá k  é s  m a g á n a k  az  Uráli Bagolynak é d e s  te s tv é re i  a  Macskabagoly 
(Syrnium aluco L .) é s  a  Nádi Füles Bagoly (Asio accipitrinus P a u ..) , 
a  m e ly  u tó b b ia k  u g y a n  r e n d e s  fé sz k e lő  m a d a r a in k ,  d e  n é h a  te le n k é n t  
n a g y  s z á m m a l jö n n e k  le  h o z z á n k  a z  é s z a k i v id é k ie k  is .
A  s o ro z a tb ó l  k itű n ik , h o g y  n e m  m in d e n  té le n  je le n tk e z n e k  e g y ­
f o rm a  m e n n y is é g b e n .  B iz o n y o s , h o g y  a  m e te o ro ló g ia i  v is z o n y o k n a k  v a n  
a  k ü lö n b s é g  e lő id é z é s é b e n  n a g y  s z e r e p ü k ,  a m ik o r  n a g y  te rü le te k rő l  v a n  
s z ó ;  d e  k is e b b  te rü le te k e n  v a ló  tö m e g e s  m e g je le n é s t  r é s z b e n  a  k ö n n y e n  
m e g s z e re z h e tő  tá p lá lé k  f ö ls z a p o r o d á s a  is  id é z h e t  e lő . M in t p l. a z  1 9 0 6 . év  
ő s z é n  é s  te lé n  v o lt  ily e n  e s e t  K o lo z s v á r  k ö rn y é k é n ,  d e  m e g  a z  e g é s z  
M e z ő s é g e n ;  a m ik o r  r o p p a n tu l  e l s z a p o ro d ta k  a  mezei egerek. S  íg y  az  
Uráli Bagolynak a z o n  a z  ő s z ö n  é s  té le n  v a ló  n a g y s z á m ú  m e g je le n é s e
ta lá n  e k ö rü lm é n y re  v e z e th e tő  v is s z a .
M a g á t a  b e v á n d o r lá s t  k ö z b ö t le n ű l  n e m  tu d ju k  m e g fig y e ln i ,  h is z e n  
a z  é s z a k - e u r ó p a i  p é ld á k  s e m m ib e n  se m  k ü lö n b ö z n e k  a  k ö z é p - e u r ó ­
p a ia k tó l .  Brehm u g y a n  a z t  m o n d ja ,  h o g y  a  s z ib é r ia ia k  v i lá g o s a b b a k ,  a  
m i v a ló s z ín ű  is  le h e t,  d e  a z é r t  a  n á lu n k  té le n  e le jte t t  v i lá g o s a b b  p é l­
d á k a t  n e m  s z a b a d  m in d já r t  s z ib é r ia i  s z á r m a z á s ú a k n a k  ta r ta n i ,  m e r t  
e  s z ín é b e n  ig e n  v á l to z é k o n y , m a d á r n a k  v i lá g o s  v á l to z a ta  n á lu n k  
n e m c s a k  té le n , h a n e m  n y á ro n  é s  ő s s z e l  is  e lő fo rd ú l ,  a z a z  o ly a n  id ő b e n ,  
a  m ik o r  a  s z ib é r ia i  b e v á n d o r lá s r ó l  s z ó  s e m  le h e t.
E z t a  tő le m  m e g v iz s g á l t  á l la to k o n  m a g a m  ta p a s z ta l ta m .
D e  h á t  m ik é n t  a  h a z á n k b a  v a ló  á t te le p e d é s e  is  a  n á lu n k  v a ló  
te le lé s e k n e k  a z  e re d m é n y e ,  jo g g a l fö lte h e tjü k , h o g y  ú g y  a z  á t te le lé s ,  
v a la m in t  a z  á t te le p e d é s  a  je le n b e n  is  m e g v a n .
E z e k b ő l  k ifo ly ó la g  ú g y  á ll a  d o lo g ,  h o g y , h a  p é ld á ú l  té le n  fö ltű n ik
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a z  Uraü Bagoly o ly a n  h e ly e n , a  ho l n y á ro n  s o h a  se m  fo rd u l e lő , m é g  
a z é r t  a z t  n em  s z a b a d  é s z a k k e le ti  b e v á n d o r lo t tn a k ,  ille tv e  te le lő n e k
m a d á M s '  h ÍSzen  a z  é p e n  ÜSY le h e t  . .m a g y a r  h o n o s s á g ú "
N é z z ü k  m a r  m o s ta n  a z o k a t  a  le g fo n to s a b b  a d a to k a t ,  a  m e ly e k  a
aVaSZ1 előfordúl?isaira vonatkoznak, s a melyek minden kétsé-
g kizárólag bizonyítják, hogy a Syrnium uralense Páll. Erdély madár- 
faunajaban mint rendes fészkelő madár, helyet követelhet magának.
A 1 1 4  a d a t  k ö z ű i á p r i l is ,  m á ju s ,  ju n iu s ,  ju l iu s ,  a u g u s z tu s  
s z e p te m b e r  é s  o k tó b e r  h ó n a p o k ra ,  te h á t  a r r a  a z  id ő re ,  a m ik o r  
a z  é s z a k , e le lő  v e n d é g e k  m á r  e lm e n te k , é s  m é g  n e m  jö t te k  v is s z a ,
M it b iz o n y ít  e z ?  A zt, h o g y  a m a  p é ld á k  n á lu n k  fé s z k e lő k  v a g y  
n á lu n k  k ö ltö t te k  v o l ta k ;  s a jn o s ,  ez  u tó b b iró l  n e m  m o n d h a to k  b i z to s ! ?
g á lm  y ‘b e n  3  n y a n  P é ld á k a t  n e m  v o lt  a 'k a lm a m  m in d  m e g v iz s -
n « ű . ' D e J 1í u U 8yan m it ÍS k e re s n e  n á lu n k  ez  a  m a d á r  a  k ö lté s  é s  f ió k  
n e v e le s  id e je b e n ,  h a  n e m  k ö lte n é  i t t ?
S z u k s e g te |e n  is  e z t to v á b b  fe jte g e tn e m . B iz o n y ító  f é s z e k a lju n k  
g y a n  m e g  n in c s  E rd é ly  te rü le té rő l ,  á m b á r  n e m  h is z e m , h o g y  m á r  n em
k ö z o ! /  3  Cl C m b er C m a d á r  C Saládi ta n y á íá t  a  m i h e g y e in k
V í «  h  V an n ak  3  féSZkeIéSt fÖ ltétIen  b iz 0 ny ító  ^  a d a ta in k .
m e g  e  ‘h f  V ad reg é n y e s  E rd é ,y  ^  ő s e rd ő i  n e m  fe le ln é n e k
n ie g  e  m a d a r  v a d  te rm e s z e te n e k  ?
......“  “ ?J l ' á l la p o ,o k  jo b b a n  m e g fe le ln é n e k  n e k i , m in t  itt
ő s e í d a t ?  " e  " l e " ‘ WeSSZe’ 3  ™ g y  a  B ih a r i - h a v a s o k
B a jo s a n  h i s z e m !
'i ^ - i^ * y a ^U' ^ '^ á r i - h a v a s o k b ó l  s z á r m a z n a k  le g n a g y o b b r é s z t  a z o k  
e j t e t e k  e l . 3  m e ‘y e k e t  K ° ' ° ZSVár k ö rn y é k é n  é s  a  M e z ő s é g  n y u g a t i  s z é lé n
i k e *'e s h e tÍü k  te h á t  le g k ö z e le b b  e  t i to k z a to s  m a d á r n a k  fé s z k é t a
s o k o r H s  c s a k T  aZk °n b a n  m é f  r e n d s z e r e s  o r n i th o |o g ia i  g y ű jtő k i r á n d ú lá -  soK on  is  c s a k  a  v a k  s z e re n c s é tő l  fü g g .
m a i H o g y , E rd e ly  te rü le té n e k  m e ly ik  r é s z é b e n  fé s z k e ln e  n a g y o b b  s z á m -  
, z m e S  n e m  1S k ö v e tk e z te th e t jü k ;  v a ló s z ín ű ,  h o g y  a z  E rd é ly i-m e -  
d e n c z e t  k ö rü lv e v ő  h e g y s é g e k b e n  m in d e n ü t t  e g y e n lő  s z á m m a l él Y 
A Z e lő fo rd u lá s i  h e ly e k  e g y e n lő e n  v a n n a k  e ls z ó rv a  m in d e n ü t t  a  
m e d e n c z e  s z e lé n  e s  a  M a g y a r -A lfö ld  fe lé  f o rd u l t  k ü ls ő  p e re m e n  • tö rn e -
C  ■ h ^ S T  “ ak *  aPkrassószíirény-
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A k o lo z s v á r i  c s o p o r to s u lá s  te rm é s z e te s e n  a b b ó l  k ö v e tk e z ik , h o g y  itt  
a  k ö z e li k ö rn y é k b e li  e lő fo rd u lá s o k  ju to t ta k  le g b iz to s a b b a n  é r té s e m re .
Krassó-Szörényben pedig egy fáradhatatlan ornithclogus gyűjti az 
adatokat, ugyanaz, a ki ott a fészkeket is föllelte, s az ő buzgalma 
folytán van nagyobb számú adatunk arról a vidékről.
L e h e ts é g e s  u g y a n ,  h o g y  a  k r a s s ó - s z ö ré n y i  h e g y e k b e n  n a g y o b b  
s z á m m a l fé sz k e l, m in t m á s u t t ;  a  m it b iz o n y í ta n a  a z  is , h o g y  a  m ú lt  
s z á z a d  6 0 - a s  é v e ib e n  itt  ta lá l t  r á  fé sz k é re  F r iva ldszk v , s a  je le n b e n  is
itt talált rá Lintia, már eddig is két ízben.
Ig e n  é r d e k e s  já té k a  a  v é le tle n n e k , h o g y  a m a  k é t h e ly , a h o l f é s z k é t  
fö lfe d e z té k  t i. Z e m p lé n  v á rm e g y e  é s  K ra s s ó - S z ö ré n y  v á rm e g y e , a  k é t  v é g ­
p o n tjá n  fe k s z ik  a  s z t r o p k ó - b u z i á s i  v o n a ln a k ;  a  v o n a l tó l  k e le tr e  p e d ig ,  
a  h o l te h á t  e l te r je d é s é n e k  a  z ö m e  v a n , f é s z k e lé s i  a d a tu n k  m é g  n in c s .
N e m  le s z  ta lá n  é rd e k te le n , h a  a  m a g y a ro rs z á g i  f é s z k e lé s e  k ö r ü l­
m é n y e it  rö v id e n  is m e r te te m , a n n á l  is  in k á b b ,  m e r t  n a g y o n  v a ló s z ín ű ,  
h o g y  e m a g a s  é s z a k ró l id e s z a k a d t  m a d á r  é le tm ó d já b a n  n á lu n k  n é m i
v á l to z á s  fo g  b e á l la n i .  .
T e h á t  a  m in t  m á r  e m líte tte m  is , e lő s z ö r  ta la l ta  m e g  e m a d a r a t ,  m in t
fé sz k e lő t , n e m  te k in tv e  F riva ldszk y- í , Lintia  D é n e s 1 1 9 0 2 . á p r i l i s  4 - é n ,  
P a d in a -M a te je n ,  K ra s s ó -S z ö ré n y  v á rm e g y é b e n .  A  fé s z e k  e g y  ó r iá s i  b u k k -  
n e k  a z  o d v á b á n  v o lt, m in te g y  2 0 - 2 2  m é te r  m a g a s a n  a  fa  tö r ­
z s é b e n .  A z o d ú b a n  p á r  s z á r a z  g a l ly o n  é s  a  k o r h a d t  tö rm e lé k e n  ü lt  5  
s z ü rk é s fe h é r ,  p e ly h e s , fo g o ly  n a g y s á g ú  f i ó k ; k b . 2  3  h e te s e k  le h e tte k . 
E b b ő l s z á m ítv a , a  k ö lté s  ig e n  k o rá n ,  k b . f e b r u a n u s  v é g é n  k e z d ő d ő t
A z o d ú b a n  v o lt a z  a n y a m a d á r ,  a  m e ly  ig e n  b á t r á n  v é d e k e z e t t  a  
fé<?7p k ra b ló  e l le n  s ő t  e g y  m á s  a lk a lo m m a l u g y a n c s a k  P a d in a -M a te je n ,  
Í p r i u f  2 5  é n  a  iojó J ó s á g g a l  m e g tá m a d ta  a  f é s z k é t  z a v a ró  e rd ő ő r t ,
m íg  a z  v é g re  b o t ta l  le  n e m  ü tö tte .  . . . . .  ■ ,
L á th a tó  e b b ő l  is  e  m a d á r  b á to r ,  v a k m e rő  t e r m é s z e t e ; b á t r a b b ,  m in t 
a k á rm e ly ik  n a p p a l i  r a g a d o z ó .  K ü lö n b e n  ö  n e m  is  a n n y i r a  a  s ö té ts é g  
m a d a r a ,  h a n e m , m ik é n t tö b b i  é s z a k i  z Lapp-Bagoly (Syrmum lap­
pon leum R e t z .) é s  a  Hó-Bagoly (Nyctea scandmca L ) .  in k á b b  n a p p a li
g Az említett fészekben is d. u. 4 órakor 3 drb ép Erdei Egér volt
3  ' '^ N é z z ü k m o s t  a másik fészkelését Zemplén vármegyében. Itt 1903. jun. 
lég. égén talált rá H rauar  S á r iio r .* Egy m af s hegyi bükkös erdőben, 
sziklás térszínen, két sziklatömb közé volt a teszek beekelve. Pár vékony
' D é lm ag y a ro rsz ig i T e rm .-tu d . T á rsu la t K özlönye XXV111. évf. 2 - 3  fü ze t 1904. 
i T e rm .- tu d . K özlöny, 1903. évf. au g u sz tu s , 408. f.
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g a ly  s  m o h a  a z  e g é s z  fé sz e k , a z o n  n y ú l s z ő r ,  m ó k u s f a r o k ,  e r d e i  
s z a l o n k a t o l l a k ,  s ő t  m é g  e g y  m á r  k ik e z d e tt  c s á s z á r m a d á r  is , 
m in d  b iz o n y íté k o k  a  tá p lá lk o z á s  m ó d já ra .  K é t f ió k a  v o lt a  fé s z e k b e n , 
m a c s k a b a g o ly  n a g y s á g ú a k ,  s z ü rk e  p e ly h e s e k  m é g , d e  a  s z á r n y -  é s  f a rk ­
to lla k  m á r  e lé g  fe jle tte k . E z  e s e tb e n  a  k ö lté s  á p r i l i s  v é g é n  k e z d ő d h e te t t ,  
a z a z , a  k ö z é p e u ró p a i  v is z o n y o k h o z  é s  a  k r a s s ó - s z ö ré n y i  f é s z k e lé s h e z  
k é p e s t  is , k é s ő n .
A  fé s z e k n é l itt s z in té n  c s a k  a  to jó  v o lt.
U g y a n c s a k  H rarár  ez  é v b e n  jú l iu s b a n  is  k a p o t t  e g y  m é g  rö p ü ln i  
a l ig  tu d ó  f ia ta l p é ld á t ,  N a g y -Z á z ró l,  U n g v á rm e g y é b ő l .
E rd é ly b e n  c s u p á n  Czynk  lő tt  e g y  k o tló fo lto s  to jó t  1890 . á p r i l is  
1 9 -é n  é s  u g y a n c s a k  ő  k a p o t t  1892 . s z e p te m b e r b e n  e g y  f ia ta l to lla z a tú  
p é ld á t  F o g a r a s o n .
ím e , e z e k  az  is m e r t  m a g y a ro rs z á g i  fé s z k e lé s i  a d a to k .  T á p lá lk o z á ­
s u k r a  a  z s á k m á n y h u l la d é k o k  s  a  g y o m o r ta r ta lm a k ,  a  m e ly e k e t u g y a n  
m a g a m n a k  n em  v o lt  a lk a lm a m  m e g v iz s g á ln i ,  s  a  m e ly e k  a  té li p é ld á k ­
b a n  t is z tá n  e g e re t  ta r ta lm a z ta k ,  e lé g  v i lá g o t  v e tn e k , d e  a z é r t  itten i 
é l e tm ó d ju k ra  á l ta lá n o s  é rv é n y ű  k ö v e tk e z te té s e k e t  e b b ő l  a  p á r  a d a tb ó l  
m é g  n e m  le h e t v o n n i.
S o k  h e ly rő l v a ló , s o k  a d a t r a  v a n  s z ü k s é g ü n k  m é g  a h h o z , h o g y  
e l te r je d é s é rő l ,  te le lé s é rő l ,  f é s z k e lé s é rő l s  é le tm ó d já ró l  t is z ta  k é p e t  a lk o t­
h a s s u n k  m a g u n k n a k .
A m a d á r n a k  a  le í r á s á b a  n e m  b o c s á j tk o z o m , h is z e n  a z  m in d e n  n a g y o b b  
m a d á r ta n i  m u n k á b a n  m e g v a n  ; c s u p á n  m é g  a  m a g y a ro rs z á g i  p é ld á k ­
n a k  s z ín e z e té rő l  é s  m é re te irő l  m o n d o m  el ta p a s z ta la ta im a t .
A  m in t m á r  e m líte tte m , so k fé le  s z ín v á l to z a t  v a n  k ö z ö ttü k . A  n a g y o n  
fe h é r  a la p s z ín ű tő l  m e g v a n  a  fo k o z a to s  á tm e n e t  a  s ö té te b b  s z ü rk e ,  s á r ­
g á s - s z ü r k e  s  e g é s z e n  a  k o r m o s - s z ü r k e  p é ld á k ig .
A v i lá g o s a b b  p é ld á k o n  a  c s ő r  v ia s z s á r g a ,  é p  ú g y  a  c s u p a s z  
t a l p ;  e l le n b e n  a  s ö té te b b  p é ld á k n a k  k o rm o s  p o fá já b ó l c s a k  ú g y  v ir í t  ki 
a  s z é p  n a r a n c s v ö r ö s  c s ő r ,  a  m e ly n e k  c s a k  a  h e g y e  v ia s z s á r g a  k is s é .
A  h a ta lm a s ,  tű k é n t  h e g y e s  k a rm o k  tö v e i v a g y  h a lv á n y ró z s a s z ín ű e k ,  
v a g y  s ö t é tp i r o s a k ; a  h e g y ö k  s z a rú fe k e té b e  m e g y  á t.
A  s z e m k ö rű li  f á ty o lo n  a  le g tö b b s z ö r  m e g  v a n  a  n y o m a  a  k ö rk ö rö s  
v o n a la k n a k ,  a  m e ly e k  k ü lö n ö s e n  a  s ö té te b b e k e n  lá th a tó k  jo b b a n ,  
ú g y  h o g y  e z e k  e z á l ta l  is  ig e n  h a s o n l í ta n a k  a  Lapp-Bagolyhoz. (Syrnium 
lapp'onicum Re t z .)
A  tő le m  m e g m é r t  té li p é ld á k  k ö z ö t t  a  m é re te k b e n  v a ló  
k ü lö n b s é g  e le n y é s z ő e n  c s e k é ly  v o lt m é g  a z  iv a ro k  s z e r in t  is . A z é n
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m é ré s e im n e k  a  k ö z é p s z á m a i a  k ö v e tk e z ő k :  H  —  6 0 — 6 2  cm , S z  —  
3 6 -5 — 3 9  cm , F  =  3 1 — 3 2  cm , L =  6 — 6 '5  cm , C s  = =  5 — 5 ’5 cm .
E  m é re te k  tö b b é -k e v é s b b é  k ü lö n b ö z n e k  a  s z a k k ö n y v e k b e n  a d o t t  
m é re te k tő l ,  a  m e ly e k n e k  á l ta lá b a n  n a g y  h iá n y u k  az , h o g y  n e m  m o n d já k  
h o n n a n  s z á rm a z n a k  a  m e g m é r t p é ld á k .
K ü lö n b e n  e z e k k e l a  m é ré s e k k e l ú g y  v a g y u n k ,  h o g y  m é g  te lje s e n  
e g y fo rm a  n a g y s á g ú  á l la tró l  is  k ü lö n b ö z ő  e g y é n e k  á l ta l ,  k ü lö n b ö z ő  
k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  v é g z e t t  m é ré s e k  v a jm i k e v é s s z e r  a d n a k  e g y e z ő  
e r e d m é n y e k e t .
É s  ez ze l a  v é g é re  is  é r te m  e lő a d á s o m n a k .
A  re n d e lk e z é s e m re  á l lo t t  m ó d o n  g y ű jtö t t  a d a ts o r o z a tb ó l  s  a z  ez  
a lk a lo m m a l s z e rz e tt  ta p a s z ta la ta im b ó l  ig y e k e z te m  t is z ta  k é p e t n y ú j­
ta n i  e  m a d á r n a k  m a g y a ro rs z á g i ,  a z a z  e ls ő  s o r b a n  e rd é ly i  e l te r je d é s é rő l  
é s  é le tv is z o n y a iró l .
Ig az , h o g y  s o k k a l tö b b  a d a t ,  s o k k a l tö b b  m e g fig y e lé s  s z ü k s é g e s  
e h h e z ;  d e  k ü lö n ö s e n  e le n g e d h e te t le n  a  k ö lté s  é s  f ió k a n e v e lé s  r é s z le te s  
t a n ú lm á n y o z á s a ; m e r t  a  m a d á r n a k  fa ji e g y é n is é g e  le g s z e b b e n  é s  le g ­
je l le m z ő b b e n  n y ílv á n ú l a z  iv a d é k n e v e lé s  a lk a lm á v a l ,  a b b a n  az  id ő ­
s z a k b a n ,  a  m ik o r  a  n a p fé n y b e n  s  v i r á g p o m p á b a n  r a g y o g ó  e rd ő , m e z ő  
m in d e n  e g y e s  la k ó ja  a  f a jfö n ta r tá s ró l  g o n d o s k o d ik .
H o g y  m e n n y ire  k ö z e líte tte m  m e g  k itű z ö tt  c z é lo m a t,  a z t, a  m in t 
r e m é le m , a  k ö ze l jö v ő  el fo g ja  d ö n te n i .  S  h a b á r  e  t i to k z a to s  m a d á r n a k  
a  fé s z k e  e d d ig  m é g  E rd é ly b e n  a v a to t tn a k  a  s z e m e  e lé  n e m  k e rü lt ,  
h is z e m , h o g y  a z  e l s ő  „ b i z o n y í t ó  f é s z e k a l j "  n e m s o k á r a  b e k e rü l 
a z  E rd é ly i  M ú z e u m -E g y e s ü le t  ú j g y ű jte m é n y e ib e .
*
A z 1 9 0 7 - ik  év  m á rc z iu s  h ó n a p ja  ó ta  —  a  m ik o r  is  je le n  e lő ­
a d á s o m a t  ta r to t ta m , —  s o k  új e lő fo rd u lá s i  é s  fé s z k e lé s i  a d a t  k e rü lt  
n a p v i lá g ra .  A  M a g y a r  O rn i th o lo g ia i  K ö z p o n t u g y a n is  o r s z á g o s  m o z g a lm a t  
in d í to t t  e  m a d á r  m e g fig y e lé s é re , a  m e ly n e k  e re d m é n y e  19 0 7  v é g é n ,  a z  
„ A q u ila “ f o ly ó ir a tá b a n  lá to tt  n a p v ilá g o t .
E z  o r s z á g o s  fö lv é te ln e k  az  e r e d m é n y e i  a  le g n a g y o b b  m é r té k b e n  
ig a z a t  a d n a k  á l l í tá s a im n a k  s  fö lte v é s e im n e k .
S  íg y  m o s t  m á r  te l je s  b iz to s s á g g a l  k im o n d h a tju k ,  h o g y  a z  Uráli 
Bagoly á l l a n d ó ,  a z a z  r e n d e s  f é s z k e l ő  m a d a r a  h a z á n k -  
n a ' k ;  é s  e 1 s ő s o r  b  a  n  j e  11 e m  z ő  k ü l ö n l e g e s  f a j a  E r d é l y ­
n e k  é s  a  v e l e  h a t á r o s  h e g y v i d é k e k n e k ,  a  m e n n y i b e n  
i n n e n  i s m e r j ü k  l e g t ö b b  c l ő f o r d ú l á s á t  é s  f é s z k e l é s é t .
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A Syrnium uralense Pali. e lő fo rd u lá s a i  1 9 0 0 - tó l 1907 . m á rc z iu s  
_______________ ld ő  Hely
19 0 0  n o v e m b . 17
1 9 0 0  n o v e m b . 2 3
1901 ta v a s z á n
1902  á p r i l is  4  
19 0 2  á p r i l is  2 5  
1902  n o v e m b . 1 
19 0 2  n o v e m b . 3  
1902  n o v e m b .
1902  n o v e m b .
1902  d e c z e m b e r  4
19 0 2  d e c z e m b e r  2 3
1903  ja n u á r iu s  2 6  
1903  m á rc z iu s  12 
1903  m á rc z iu s  19 
1903  á p r i l i s  2  
1902  á p r i l i s  5  
19 0 2  á p r i l is  12
1 9 0 2  á p r i l is  2 0
1903  m á ju s  9 
1903  ju n iu s
19 0 3  ju l iu s
1 9 0 4  ju l iu s  2 9  
19 0 4  a u g u s z tu s  1 
1 9 0 4  a u g u s z tu s  14 
19 0 4  a u g u s z tu s  21 
1 9 0 4  s z e p te m b e r  18 
1 9 0 4  o k tó b e r  12 
1 9 0 4  o k tó b e r  11 
19Ó4 o k tó b e r  18 
1 9 0 4  o k tó b e r  2 0  
19 0 4  o k tó b e r  25  
1 9 0 4  o k tó b e r  2 8  
19 0 4  o k t. 2 6 — n o v . 1' 
1 9 0 4  n o v e m b e r  9  
19 0 4  n o v e m b e r  —  
1 9 0 4  n o v e m b e r  19 
1 9 0 4  n o v e m b e r  2 0  
1 9 0 4  n o v e m b e r  2 2  
19 0 4  n o v e m b e r  2 6  
19 0 4  n o v e m b e r  2 8
1 9 0 4  n o v e m b e r  2 8  
1 9 0 4 — 5  te lé n  
1 9 0 4 — 5 te lé n
1905  ja n u á r iu s  17 
1905  f e b r u á r iu s  2  
1905  f e b r u á r iu s  7
M a ro s u jv á r  (A lsó fe h é r)  
K o lo z s v á r
P a d in a m a te j  (K ra s s ó -S z .)
„ 5  p u li.
»
K o lo z s v á r  (K o lo z s )  
S z a m o s fa lv a  (K o lo zs)
S z u c s á g  „
M a g y a rn á d a s  „
H id v é g  (H á ro m s z é k )  
N a g y s á rm á s  (K o lo z s )  
V a jd a h u n y a d  (H u n y a d )  
G y u la f e h é rv á r  (A lsó fe h é r)  
H a d a d  (S z ilá g y )
F e ls ő s z in y é r  (M á rm a ro s )  
Ö k ö rm e z ő  „
D é v a  (H u n y a d )
Z s ib ó  (S z ilá g y )
K a já n tó  (K o lo z s )  
M a g y a r g y e r ő m o n o s to r  (K o lo z s )  
i N a g y lá z  (U n g )  ju v .
! S ta je r la k  (K ra s s ó -S z .)  ju v . 
j K a r ls d o r f  „
» »
G y u la  (B é k é s )
O ra v ic z a b á n y a  (K ra s s ó -S z .)  
G y u la fe h é rv á r  (A lsó fe h é r)  
F e k e te g y ő rö s  (B ih a r)
K á d á r  (T e m e s )
F e k e te g y ő rö s  (B ih a r)
I S z á s z r é g e n  (M .-T o rd a )
I T e m e s v á r  (T e m e s )
N y irm a d a  (S z a b o lc s )
V is ta  (K o lo zs)
O ra v ic z a b á n y a  (K ra s s ó )  
D e b re c z e n  (H a jd ú )
B u z iá s  (T e m e s )
F o ro tik  (K ra s s ó -S z .)
G ö d ö llő  (P e s tm .)
I K e rlé s  ( S z o ln o k -D o b .)  
M o ln a s z e c s ő d
T e m e s v á r  j
S z o b r á n c z  (U n g )
H id v é g  (H á ro m s z é k )  
S z é k e ly k e re s z tú r  (U d v a rh e ly )
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Idő Hely Drb
1 9 0 5  f e b r u á r iu s  12 
1905  f e b r u á r iu s  2 0  
19 0 5  f e b r u á r iu s  2 7  
19 0 5  m á rc z iu s  1 
1 9 0 5  m á rc z iu s  19 
1 9 0 5  o k tó b e r  19
1 9 0 5  n o v e m b e r  15
1 9 0 6  á p r i l is  2 8  
1 9 0 6  a u g u s z tu s  8  
1 9 0 6  a u g u s z tu s  2 0  
1 9 0 6  a u g u s z tu s  27  
1 9 0 6  a u g u s z tu s  2 7  
1 9 0 6  s z e p te m b e r  18 
1 9 0 6  s z e p te m b e r  2 2  
1 9 0 6  s z e p te m b e r  2 4  
1 9 0 6  s z e p te m b e r  2 5  
1 9 0 6  o k tó b e r  4  
1 9 0 6  o k tó b e r  13 
1 9 0 6  o k tó b e r  2 2  
1 9 0 6  o k tó b e r  3 0  
1 9 0 6  n o v e m b e r  10 
1 9 0 6  n o v e m b e r  7 
1 9 0 6  n o v e m b e r  14 
1 9 0 6  n o v e m b e r  19 
1 9 0 6  d e c z e m b e r  8  
1 9 0 6  d e c z e m b e r  10 
1 9 0 6  d e c z e m b e r  16 
1 9 0 6  d e c z e m b e r  19 
1 9 0 6  d e c z e m b e r  19 
1 9 0 6  d e c z e m b e r  2 4
1 9 0 6  d e c z e m b e r  2 9
1 9 0 7  ja n u á r iu s  4  
1907  ja n u á r iu s  15 
19 0 7  ja n u á r iu s  16 
19 0 7  ja n u á r iu s  2 9  
19 0 7  ja n u á r iu s  3 0  
1 9 0 7  f e b r u á r iu s  4  
1 9 0 7  f e b r u á r iu s  4  
1907  f e b r u á r iu s  9  
1907  f e b r u á r iu s  16 
19 0 7  f e b r u á r iu s  8  
19 0 7  f e b r u á r iu s  —  
19 0 7  m á rc z iu s  1 
19 0 7  m á rc z iu s  12
] K á s z o n a lt iz  (C s ik )
| H id v é g  (H á ro m s z é k )
! »  ” j H u s z t  (M á rm a ro s )  
i O ra v ic z a b á n y a  (K ra s s ó -S z .)  
P a d in a m a te j  „
T e m e s v á r  (T e m e s )
P a d in a m a te j  (K ra s s ó -S z .)
S ó ly o m te lk e  (K o lo zs)  
N a g y b á n y a  (S z a tm á r )  
P e tro z s é n y  (H u n y a d )
T o r d a  ( T o rd a -A ra n y o s )  
O ra v ic z a b á n y a  (K ra s s ó -S z .)  
B u d a p e s t
K a rá n s e b e s  (K ra s s ó -S z .)  
S e p s is z e n tg y ö rg y  (H á ro m s z é k )  
G y u la f e h é rv á r  (A lsó fe h é r)  
M e z ő s z a k á ll  (K o lo zs)  
C s á k to r n y a  (Z a la )
H a d a d  (S z ilá g y )
K o lo z s v á r  (K o lo z s )  
M a g y a r n á d a s  (K o lo z s )
S z tro p k ó  (Z e m p lé n )  
í Z a b o la  (H á ro m s z é k )
I K a r ls d o r f  (K ra s s ó -S z .)
| T o r d a  (T o rd a -A ra n y o s )  
i S z o m b a th e ly  (V a s )
| K a r ls d o r f  (K ra s s ó -S z .)  
j N a g y h a lá s z  (S z a b o lc s )  
E rd ő b á n y a  (Z e m p lé n )
! C s ü rü ly e  ( T o r d a - A r a n y o s )  
j B u d a p e s t  
K ő sz e g  (V as)
F e h é r g y a rm a t  (S z a tm á r )  
M e z ő z á h  ( T o rd a -A ra n y o s )  
H o m o n n a  (Z e m p lé n )  
G y ö rg y fa lv a  (K o lo z s )  
l M á té s z a lk a  (S z a tm á r )
K a já n tó  (K o lo z s )
B u d a p e s t
N y ír e g y h á z a  (S z a b o lc s )  
Ú jm o ld o v a  ( K ra s s ó -S z .)  
S ü le lm e d  (S z ilá g y )_____________






































U tó la g  m é g  a  k ö v e tk e z ő  e lő fo r d u lá s o k a t  je g y e z te m  föl
Idő Hely Drb
19 0 7  n o v e m b e r  10 
19 0 7  d e c z e m b e r  7
1 9 0 7  d e c z e m b e r  3 0
1 9 0 8  j a n u á r iu s  8  
19 0 8  ja n u á r iu s  3 0  
1 9 0 8  f e b r u á r iu s  17 
1 9 0 8  f e b r u á r iu s  19 
1 9 0 8  f e b r u á r iu s  2 6  
1908  m á rc z iu s  4  
19 0 8  m á rc z iu s  22
B á c s  (K o lo z s )  
M a g y a r n á d ^ s  (K o lo zs)  
D é s  
D é s
P á n c z é lc s e h
D é s
P e tr o z s é n y
K o lo z s v á r
C s ik k a rc z fa lv a  (C s ik )  
M ik e s  (T o rd a -A ra n y o s )
